


















































人的劳动创造的。 因此,全部价值都应归全体工人阶级所有。 资本家不劳动 (除参加企业的科
学管理之外 ),他的厂房、机器、原材料等资本物也不会劳动,占有剩余价值就是不劳而获,当然
是剥削。马克思的劳动价值理论是完全科学的真理,我至今深信不疑。 但是,我们还应当重视
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